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VOYAGES 
MONASTERES 
C A T A L A N S  
L E  MONASTERE DE SANTA MARIA D E  MONTSERRAT- SITUÉ AU 
SEIN DE LA MONTAGNE DU MEME NOM, AU CENTRE 
GÉOGRAPHIQUE DE LA CATALOGNE -EST, SANS NUL DOUTE, 
LE PLUS IMPORTANT DES ÉTABLISSEMENTS DE CE GENRE, NON 
SEULEMENT DU POINT DE VUE RELIGIEUX, MAIS AUSSI DU POINT 
DE VUE CULTUREL, ARTISTIQUE ET L I ~ É R A I R E .  
J O A N  LLOPlS D O C T E U R  E N  T H É O L O G I E  
O a vie monastique catalane - si florissante par le passé - conserve une certaine importance meme nom, au centre géographique de la Catalogne - est, sans nul doute, le plus important des établissements de ce 
genre, non seulement du point de vue re- 
ligieux, mais aussi du point de vue cultu- 
rel, artistique et littéraire, et meme 
- surtout dans certaines circonstances 
d'urgence - national et politique. En 
outre, l'importance religieuse du monas- 
tere est renforcée par la dévotion que 
l'ensemble des Catalans - y compris les 
plus éloignés de l'Église - professent a 
l'égard de la Vierge que I'on vénere dans 
la niche de la basilique. 11 s'agit d'une 
sculpture romane du XIIc siecle, d'une 
singuliere beauté, aux mains et visage 
noirs (circonstance qui lui a valu son sur- 
nom de " Moreneta "). 
Le monastere appartient a I'ordre des 
Bénédictins et se compose actuellement 
de quelque quatre-vingts moines qui as- 
surent un culte splendide et s'adonnent a 
toute une série d'activités culturelles de 
premier ordre. Son Escolania (chceur 
et offre au visiteur de magnifiques occa- 
sions d'entrer en contact avec ce que, 
sans exagérer, nous pourrions appeler 
" l'iime " du pays. Dans l'exposé qui suit 
nous avons prétendu présenter au grand 
public les principaux monasteres mascu- 
lins actuellement en fonctionnement. 
Le monastere de Santa Maria de Mont- 
serrat - situé au sein de la montagne du 
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d'enfants) est mondialement connue. 
Elle compte une trentaine de petits chan- 
teurs, qui participent, au caté des 
moines, aux célébrations des grandes 
fetes. et qui, chaque jour, dédient a la 
Vierge le chant du célebre salve de Mont- 
serrat. 11 convient de signaler que 1'Esco- 
lania ne chante pas pendant les vacances 
de Noel et de Piiques, ni au mois de juil- 
let. 
Les actes du culte les plus importants, et 
auxquels tout le monde peut assister, 
sont les suivants : 2 11 heures messe 
conventuelle concélébrée, particuliere- 
ment belle les dimanches et jours de fete 
lorsque 1'Escolania y prend part ; radio- 
diffusée le dimanche, et télévisée dans 
des occasions spéciales. A 13 heures, 
chant du salve exécuté par 1'Escolania 
(sauf, comme nous l'avons signalé, au 
mois de juillet) : c'est l'acte qui ras- 
semble le plus grand nombre d'assistants, 
surtout des étrangers ; avant le chant du 
salve, sont lus, en six langues, des textes 
de la Bible. lecture a laquelle succede 
une priere commune ; apres le salve 
polyphonique de l'Escolania, tous les 
assistants entonnent le Virolai, l'hymne 
national le plus populaire de Catalogne, 
dont les paroles sont dues au poete natio- 
nal. I'abbé Jacint Verdaguer. A 18 h 45, 
le chant des vepres (priere liturgique de 
I'apres-midi), qui s'acheve par le salve de 
Montserrat et un autre morceau polypho- 
nique exécuté par I'Escolania. 
Les célébrations liturgiques de la semaine 
sainte et de Noel sont particulierement 
belles, et nombreux sont ceux qui, des 
quatre coins de la Catalogne, d'autres 
régions dlEspagne et également de I'é- 
tranger, viennent y assister et y partici- 
pent activement. L'hotellerie du monas- 
tere accueille souvent retraites, confé- 
rences. expériences de vie en communau- 
té. exercices spirituels, etc. En ce qui 
concerne I'aspect culturel, rappelons que 
les touristes ont la possibilité de visiter les 
musées de la Préhistoire et du Proche- 
Orient, ainsi que les pinacotheques de 
peinture ancienne et de peinture catalane 
contemporaine. L'acces a la bibliotheque 
et aux archives, contenant des documents 
d'une incomparable valeur, est facilité a 
tout spécialiste en faisant la demande. 
Le monastere de Santa Maria de Poblet 
-situé dans la contrée de la Conca de 
Barbera, a 46 km de Tarragone et h 121 
de Barcelone - est un autre grand 
centre monastique. Apres avoir exercé 
une influence décisive quant a l'évolution 
politique et culturelle de la Catalogne, il 
fut abandonné pendant de nombreuses 
années. Actuellement, grace h la pré- 
sence d'une communauté peu nombreuse 
mais effective de moines cisterciens, il a 
repris un certain essor. Du point de vue 
touristique, Poblet est un lieu que 
doivent absolument visiter tous ceux qui 
désirent vraiment connaitrél'histoire reli- 
gieuse, artistique, culturelle et politique 
non seulement de la Catalogne, mais 
aussi de l'ensemble des territoires de l'an- 
cienne couronne d'Aragon. L'église et les 
dépendances du monastere -qui  consti- 
tuent un magnifique exemple de l'art go- 
thique catalan - sont ouvertes au public 
tous les jours, de 10 heures a 12 h 30 et de 
15 heures a 18 heures, excepté le jour de 
Noel. 
Pour ce qui est des actes du culte ouverts 
Ci tous, il convient de signaler la messe 
conventuelle chantée (a 8 heures en se- 
maine et a 10 heures les dimanches et 
fetes), les Vepres chantées (a 19 heures), 
et les Complies, ou derniere priere litur- 
gique de la journée, qui ont lieu a 20 h 40 
(une demi-heure plus t6t durant les mois 
d'été) et s'achevent par le chant du salve 
de Montserrat. 
Ajoutons que les offices religieux célé- 
brés pendant la semaine sainte sont parti- 
culierement beaux - dans le cadre tou- 
jours de la typique austérité de Ci- 
teaux - et que pendant la nuit de Noel, 
avant la messe de minuit, sont lues de 
tres solennelles matines (ou office de lec- 
ture). 
Un autre monastere cistercien - fondé 
en 1967 par des moines provenant de Po- 
blet - est celui de Santa Maria de Solius, 
situé dans la commune de Santa Cristina 
d'Aro (Baix Empordh), a une trentaine 
de kilometres de Girona. La communau- 
té - formée de onze membres - occupe 
un biitiment moderne, aux lignes simples 
et fonctionnelles, et utilise l'ancienne 
église paroissiale de Solius datant du 
XVIIIe siecle. 
Les principaux actes liturgiques ouverts au 
public sont : les Laudes ou priere du matin 
(6 h 45 en semaine, 7 h 15 dimanches et 
fetes) ; la messe conventuelle (18 h en se- 
maine, 10 h dimanches et fetes) ; les 
Vepres ou priere de I'apres-midi (19 h 15 et 
19 h), et les Complies ou priere du soir, qui 
s'achevent par le chant du salve cistercien 
(20 h 45 tous les jours). Les offices religieux 
de la semaine sainte sont particulierement 
simples, simplicité qui est favorisée par le 
cadre naturel du monastere, plein d'har- 
monie et de silence. 
11 existe une petite hdtellerie, ouverte 2 
ceux (uniquement aux hommes) qui dé- 
sirent vivre quelques jours de retraite, 
dans le silence et la priere, au c6té des 
moines. A l'abri du monastere, s'est for- 
mé un groupe d'amateurs du chant grégo- 
rien, qui, de temps a autre, chantent la 
messe dans I'ancien chant de 1'Église ro- 
maine, et qui, le jour du Nouvel an, 
offrent un récital de morceaux grégoriens. 
De Noel au careme, on peut y admirer une 
creche artistique, réalisée par un moine de 
la communauté, que des milliers de gens 
viennent voir chaque année. 
Finalement, il y a Santa Maria de Monta- 
legre, l'unique chartreuse masculine des 
Pays catalans h avoir survécu. Elle est si- 
tuée dans la commune de Tiana (Ma- 
resme), non loin de Barcelone. Les ca- 
ractéristiques spécifiques a la cl6ture 
stricte pratiquée par les Chartreux font 
que les actes qui y sont célébrés ne sont 
pas ouverts au public. 
